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Специфика иностранного языка, обновление целей и содержание 
языкового образования на современном этапе в русле личностно-
ориентированной парадигмы образования предполагают включение 
национально-регионального компонента в обучение иностранному 
языку. Необходимость обучения иностранному языку с учетом нацио-
нально-регионального компонента продиктовано тем, что понимание 
иной культуры возможно только на основе знания своего региона. От-
сутствие знаний как той, так и другой является причиной недопонима-
ния, источником конфликтов и кризисов в процессе межкультурной 
коммуникации. 
Национально-региональный компонент по иностранному языку 
включает в себя два аспекта: во-первых, национально-культурный ас-
пект, который является обязательной частью курса иностранного язы-
ка и который должен обеспечить приобщение обучающихся к обще-
культурным и национально значимым ценностям, осмысление ими 
национального своеобразия родного языка; во-вторых, региональный 
аспект, который обеспечивает осмысление учащимися языковых фак-
тов, специфичных для того или иного региона России. 
Под региональным компонентом лингвистического курса следу-
ет понимать «систематическое и последовательное включение в обще-
образовательный курс иностранного языка местного языкового мате-
риала, как в тематическом отношении, так и в отношении сугубо лин-
гвистическом» [Национальный проект «Образование», 2006, с. 58-65]. 
Методисты предлагают рассматривать региональный компонент 
в преподавании иностранного языка как углубленную лингвокраевед-
ческую работу и использовать местный языковой материал не только 
на занятиях по иностранному языку, но и для внеаудиторной работы. 
Итак, разумное включение регионального компонента в базовую 
и дополнительную части обучения иностранному языку учащихся 
представляется делом общественно значимым, а главное – актуаль-
ным. 
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